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Millcilungsblall- Nr. 33
Erste Satzung zur Änderung der Diplomprüfungsordnung für den
Studiengang Bauingenieurwesen der Fachhochschule Lausitz
vom 20. 01. 97
Der Fachbereichsrat des Fachbereiches Bauingenieurwesen der Fachhochschule Lausitz hat die
folgende Änderungssatzung am 14.01. 1997 beschlossen. Der Senat der Fachhochschule
Lausitz hat dazu am 20. 01. 1997 nach § 84 Abs. I Ziffer 6 BbgHG Stellung genommen.
Artikel 1
Die Diplomprüfungsordnung für den Studiengang Bauingenieurwesen der
Fachhochschule Lausitz vom 1. März 1995 wird wie folgt geändert:
1. § 3 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
"Das Stud ium gliedert sich in das Grundstudium (3 Semester) und das Hauptstudium (5
Semester)."
2. § 24 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
"Die Fächer des Fachstudiums sind entsprechend Anlage 2 Pkt, I , die Fächer des
Vertiefungsstud iums entsprechend Anlage 2 Pkt, 2 mit Fachprüfungen oder Studien-
leistungsnachweisen abzuschließen."
3. § 24 Abs. 3 wird aufgehoben.
4. § 33 wird aufgehoben.
5. Die Anlagen I und 2 werden wie folgt geänder t:
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Anlage I
Fachprüfungen und Studienleistungsnachweise der Diplom-Vorprüfung
Fach
Mathematik FP
Informatik FP
Darstellende Geometrie LN
Bauphysik LN
Bauchemie LN
Baustoffe FP
Baukonstruktion FP
Technische Mechanik FP
Geotcchnik FP
Vermessung LN
Technische Gebäudeausrüstung LN
Abfall-lKrcislaufwirtschaft LN
FP Fachprüfung
LN Studienleistungsnachweis
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Anlage 2
1 Fachprüfungen und Studienleistungsnachweise des Fachstudiums
Kom plex Teilgebiete
Konstruktiver Ingenieurbau Baustatik FP
Massivb au, Mauerwerksbau FP
Stahlbau, Holzbau FP
Baube trieb Baubetri ebswi rtschaft pp
Baurecht, Projektmanagemen t FP
Bauverfahren FP
Wasser, Tiefbau und Hydrom echanik LN
Verkehr Konstruktiver Wasserbau, FP
Siedlungswasserwirtsc haft
Verkehrsplanung, FP
Entwurf und Verkehrsanlagen,
Straßenbau und -erhaltung
Tiefbau LN
1. ungebundenes Wahlpflicht fach LN
2 Fachprüfungen und Studienleistungsnachweise des Vertiefungsstudiums
Vertiefungsrichtung Teilgebiete
Konstruktiver Ingenieurbau Baustatik pp
Massivbau FP
Stahlbau, Holzbau pp
Grundbau LN
Finite Elemente Methode LN
Baubetrieb Baubetriebswirtsch aft FP
Baurecht, Projektrnanagement FP
Bauverfahren pp
Grundbau LN
Wasserwesen, Tiefbau und Konstruktiver Wasserbau FP
Verkehr Siedlungswasserwirtschaft FP
Tiefbau, Grundbau FP
Verkehrs planun g, Entwurf pp
von Verkehrsanlagen
alle Ver tiefungs richtungen Arbeitssicherheit LN
2. bis 4. Wahlpfl ichtfach LN
pp Fachprüfung LN Studienleistungsnachweis
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Artikel 2
Diese Diplompriifungsordnung gilt für alle Studenten, die ab WS 1994/95 das Studium
aufgenommen haben. Fächer, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens bereits abgeschlossen sind,
werden von den Veränderungen gegenüber der Diplompriifungsordnung vom I. März 1995
nicht berührt.
Artikel 3
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der
Fachhochschule Lausitz in Kraft.
Der Rekto r
Prof. Dr. Sessner
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Der Dekan
Prof. Dr. Käßner
